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ILPO TAIPALE, muusikko (1950-)  COLL.568 
 
Ilpo Taipale, itseoppinut harmonikansoittaja ja laulujentekijä, syntyi Huittisissa 15.7.1950 
maalaistalon pojaksi. Isä kävi muiden töidensä ohella myös häissä soittamassa. Ilpo Taipale sai 
ensimmäisen harmonikkansa 16-vuotiaana, jonka jälkeen hän aloitti soittamisen juhlissa isänsä 
kanssa. 
 
Hän on soittanut tanssimusiikkia eri kokoonpanoissa, viimeksi Unikuvat-yhtyeessä. Soittamisen 
lisäksi Ilpo Taipaleen ajan täyttävät hevoset ja ravit. 
 
Aineisto, joka sisältää Ilpo Taipaleen säveltämiä ja usein myös sanoittamia tangoja, valsseja, 
jenkkoja ja humppia on luovutettu 9.6.1998 ja sen laajuus on yksi kotelo (Coll.568.1). 
Lähde: Menneitä muistellen-kirjanen. s.a.                                                                          
 
 
















Kokoelma   Aika Määrä Signum  
 
SÄVELLYKSET    COLL. 568.1 
Melodia ja sointumerkit 
 
Nuottivihko ”Yksinäinen soittaja”: s.a. 16 s. 
- En ollut korvaamaton, tango 
- Et kuitenkaan sä epäillyt, beat-fox 
- Hummamiehen haaveita, foxi 
- Kauneimmat muistot, valssi 
- Kirjeystävä, beat-humppa 
- Koti-ikävä, valssi 
- Loimijoki, valssi 
- Mitäs turhista, jenkka 
- Vanhaan malliin, jenkka 
- Yksinäinen soittaja, valssi 
- Älä aina luota ystävään, beguine 
- Öisiä haaveita, tango 
 
Kopioita: 
Orvokki (san. Jukka Saarinen) s.a. 2 s. 
Päivien kimmellys (san. Vilho Jylhä) s.a. 1 s.  
Valssi kotiseudulle (san. Eeli Kulmala) s.a. 1 s. 





Menneitä muistellen –kirjanen s.a. 67 s. Ilpo Taipaleen muistoja 




Mitäs turhista – Pelimannin helmiä 1991 liitetty äänitekokoelmaan 2.10.1998  
  singlelevy 
